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Motivasi siswa adalah segala daya penggerak di dalam diri siswa yang akan
menjamin kelangsungan dalam belajar dan mengarahkan pada kegiatan belajar
sehingga terwujudnya tujuan kegiatan belajar. Lingkungan sekolah adalah seluruh
komponen fisik dan sosial, yang mana mempengaruhi proses pembelajaran dan
pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Motivasi siswa dan lingkungan sekolah
berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini berjudul hubungan
motivasi siswa dan lingkungan sekolah dengan hasil belajar geografi di MAN 3
Banda Aceh. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada hubungan yang
signifikan antara motivasi siswa dan lingkungan sekolah dengan hasil belajar
geografi di MAN 3 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan yang signifikan antara motivasi siswa dan lingkungan sekolah dengan
hasil belajar geografi di MAN 3 Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS dan XII IPS di
MAN 3 Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Simple Random
Sampling yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata dan jumlah sampel
ditentukan dengan menggunakan rumus Taro Yamane yaitu sebanyak 54 siswa.
Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik angket dan teknik
dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan statistik korelasi ganda,
diperoleh hasil koefisien korelasi ganda 0.689 pada kategori kuat dengan koefisien
determinasi berganda (R
2
) = 47,5%. Hasil penghitungan diperoleh Fhitung
= 23,04 dan
Ftabel
= 3,18, sehingga Fhitung > Ftabel
atau 23,04 > 3,18. Berdasarkan hasil ini Ho
ditolak dan Ha diterima.
Simpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara
motivasi siswa dan lingkungan sekolah dengan hasil belajar geografi di MAN 3
Banda Aceh.
